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─ формирование ликвидного и прозрачного рынка ценных бумаг; 
─ равномерное развитие его сегментов, включая использование различных финансовых ин-
струментов; 
─ совершенствование системы налогообложения доходов от операций с ценными бумагами в 
целях создания условий для внедрения новых финансовых инструментов с дальнейшим переходом 
на равные условия деятельности на различных сегментах данного рынка для всех его участников; 
─ функциональное и технологическое совершенствование, повышение конкурентоспособно-
сти биржевой, расчетно–клиринговой и депозитарной инфраструктуры; 
─ развитие институтов финансового посредничества (профессиональных участников рынка 
ценных бумаг), институтов коллективных инвестиций; 
─ совершенствование системы регулирования и надзора за рынком ценных бумаг в соответ-
ствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и стан-
дартами Европейского союза; 
─ обеспечение условий для развития интеграционных процессов,  способствующих совер-
шенствованию и расширению сфер взаимодействия рынка ценных бумаг Республики Беларусь с 
мировыми финансовыми институтами и структурами [2, с. 20]. 
Таким образом, несмотря на многие проблемные вопросы, фондовый рынок Беларуси развива-
ется и уже намечены определенные положительные результаты.  
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Sustainable development is a process for meeting human development goals while sustaining the 
ability of natural systems to continue to provide the natural resources and ecosystem services upon which 
the economy and society depend. Sustainable development has been defined in many ways, but the most 
frequently quoted definition is from Our Common Future, also known as the Brundtland 
Report [1]:"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key 
concepts: 
 the concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding 
priority should be given; and 
 the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 
environment's ability to meet present and future needs." 
A 2013 study concluded that sustainability reporting should be reframed through the lens of four 
interconnected domains: ecology, economics, politics and culture. 
The economic component of the concept consists of optimizing the use of limited resources and the 
management of material and energy saving technologies. Such management would create a stream of 
cumulative income, which would preserve – and not reduce – the cumulative capital (physical, natural 
and human) employed in the creation of this cumulative income [2]. At the same time, the transition to an 
information society results in the change of the cumulative capital structure to favor human, increasing 
non–material streams of finance, information and intellectual property. By this time, these streams exceed 
seven times the volume of movement in material goods. The development of a new, «weightless» 
economy (the economy of knowledge) is catalyzed not only by the lack and shortage of natural resources, 
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but also by the growth of volumes of information and knowledge which are acquiring their new value of 
the goods in demand. 
Sustainable development index of (SDI) – is an indicator (withdrawn from the primary data, which 
usually can not be used to interpret changes); which gives an assessment of the condition or changes in 
the economic, social and environmental variables. 
World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development defines this indicator – an index 
of sustainable development for 116 countries. This index includes two integrated components: 1) quality 
of life (measured by economic, environmental, social and institutional aspects) and 2) life safety. 
In the countries ranking according to this index in 2013 Ukraine has taken 70
th
 place (Sustainable 
Development Index 1.883) [3].  
Pretty low ranking positions of Ukraine can be explained by many factors: 
 irrational structure of production and investment; 
 inadequate level of innovation, including environmental and social aspects; 
 predominance of primary industries in the economy, and low share of industries with high added 
value; 
 dominance of short–term investments over strategic projects; 
 lack of coordinated policy to overcome social disparities, providing innovative and ecological 
reproduction, and sustainable development in general. 
Economic development and its main trends are characterized and determined for the nearest future by 
the scope and structure of investments. Thus, in 2014 over 40% of all capital investments in the economy 
accounted for industry (mining industry – 22.1%, production of food, beverages and tobacco products – 
16.1% steel production – 14.3%) [4]. 
This structure reflects the relevant investment imbalances of the economy that are contrary to the 
principles of sustainable development, as the high–tech industries, environmental protection, resource and 
energy saving are underfinanced. 
Globalization and integration of Ukraine into the world economic space despite its advantages, has 
several disadvantages that are important to take into consideration when developing and implementing 
sustainable development policy. 
Thus, the structure of exports and imports on a background of a sharp reduction of their volume 
remains unsatisfactory in terms of coordination and priority areas of sustainable development.  
In 2014, trends of previous years are preserved: 
 economy remains dependent on imported energy resources (imports for almost a third of 2014 
amount); 
 export is predominantly based on ferrous metals and goods made of them (27%), mineral products 
(11.3%), grains (12.1%), oilseeds (3.1%), fats and oils (7.1%) [4].  
All of these product groups are either raw or low degree of processing goods and their production and 
processing pose a threat to ecological safety. 
On the base of the research the main (strategic) sustainable development phases in Ukraine are 
offered. 
The first is related with macroeconomic stability recovery and ensuring sustainable economic growth 
in an environmentally inexhaustible way, creating favorable conditions for business and transparent tax 
system. 
The second phase involves the restructuring of industries and infrastructure, improving the quality of 
life and ensuring the protection and restoration of the environment. 
The third one – associated with the sustainable development of industrial, agricultural production and 
infrastructure based on new sectors and industries, providing a high quality of life and the environment, 
laying the foundations for high transformation of the national economy for the future on the innovation, 
environmental and social basis. 
The successful implementation of sustainable development ideas in Ukraine is possible under the 
following conditions: 
 popularization of sustainable development ideas: its nature, necessity and challenges. Although this 
concept is currently in the focus of the international community in Ukraine it needs to be paid more 
attention to; 
 change of priorities when developing economic, industrial, energy, investment, agricultural 
policies; 
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 formation of effective foreign policy (especially on imports and exports of capital, goods and 
services), including attraction of investments in accordance with clearly defined priorities of sustainable 
development. These priorities include: 1) attracting foreign capital to financing environmental and 
recycling projects; 2) the use of advanced world technologies on energy saving; 3)  stimulating the 
development of agriculture, including the development of organic agriculture and food production on new 
technological basis; 4)  tourism potential, ecological network and recreational areas development; 
 use of new information technologies for information exchange on sustainable development issues 
etc. 
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Вопросы устойчивого развития вызывают значительные дискуссии в научных кругах. Это свя-
зано в первую очередь с необходимостью гармонизации общественных отношений, преодоления 
бедности, обеспечения защиты окружающей среды. 
Устойчивое развитие как альтернатива экономического роста приобретает дальнейшую попу-
лярность, поскольку в отличие от последнего включает не только экономическую составляющую, 
а и социальную и экологическую [1–2], тем самым подчеркивая взаимосвязь экономики, человека 
и среды его обитания. 
В современных условиях устойчивое развитие экономики возможно при наличии стабильной 
банковской системы. Это определяет актуальность исследования банковской безопасности в кон-
тексте ее влияния на устойчивое развитие экономики, что и стало целью данной статьи. 
Банковская безопасность – это такой уровень финансовой устойчивости банковских учрежде-
ний страны, позволяющий обеспечить эффективность функционирования банковской системы 
страны и защиту от внешних и внутренних дестабилизирующих факторов независимо от условий 
ее функционирования [3]. 
Развитая банковская система является неотъемлемым компонентом рыночной экономики, ее 
кровеносной системой. Банковские учреждения формируют институциональную основу экономи-
ки, создавая условия для обеспечения непрерывности производства, распределения, обмена и по-
требления, служат одной из важнейших основ поддержания жизнедеятельности всего общества. 
Ухудшение деятельности отдельных банковских учреждений в первую очередь отрицательно вли-
яет на финансовое состояние клиентов банков, их контрагентов и в целом ухудшает условия для 
устойчивого развития экономики. 
В соответствии с Методическими рекомендации по расчету уровня экономической безопасно-
сти Украины [3], установлены такие индикаторы банковской безопасности: просроченная задол-
женность по кредитам в общем объеме кредитов, предоставленных банками резидентам Украины; 
соотношение банковских кредитов и депозитов в иностранной валюте; иностранный  капитал в 
уставном капитале банков; соотношение долгосрочных (свыше 1 года) кредитов и депозитов; рен-
табельность активов банков; соотношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам; 
активы пяти крупнейших банков в совокупных активах банковской системы. По данным Нацио-
нального банка Украины (НБУ), некоторые из указанных показателей не соответствуют опти-
мальным параметрам, определенным упомянутыми Методическими рекомендациями, следова-
тельно, банковская система испытывает внешнее и внутренние дестабилизирующие факторы. Так, 
просроченная задолженность по кредитам в общем объеме кредитов на 01.04.2015 г. составляла 
